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ABSTRACT 
 
Firly Yunisda Hasibuan. 2010. DRUG SUPPLY SYSTEM INFORMATION 
IN INDONESIA Red Cross SURAKARTA CITY BRANCH. 
Diploma III Computer Science, Science and  Mathematics Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta in Surakarta, June 2010. 
 
Drug inventory information system is designed to facilitate the employee's 
job Surakarta City Polyclinic Branch PMI data in managing medical supplies. The 
objective of this thesis is to create an information system to record computer-
based medical supplies in an effective, efficient, and structured so that it can help 
smooth the employee's job Surakarta City Polyclinic Branch PMI. 
This information system refers to the conditions and activities at the 
Polyclinic PMI employees in managing medical supplies. The method of writing 
data collected include observations, interviews, and documentary media. 
This information system using Borland Delphi 7.0 and Microsoft Access 
2007 as its database. This system can be used to store the drug data, exit-entry of 
drug transactions, and to monitor the condition of existing inventory in the 
warehouse. 
 
Keywords : information system, medicine stock, indonesian red cross, borland 
delphi 7.0, and microsoft access 2007. 
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ABSTRAK 
 
Firly Yunisda Hasibuan. 2010. SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN OBAT 
DI PALANG MERAH INDONESIA CABANG KOTA SURAKARTA. 
Diploma III Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2010. 
 
Sistem informasi persediaan obat ini dibuat untuk mempermudah 
pekerjaan karyawan Poliklinik PMI Cabang Kota Surakarta dalam mengelola data 
persediaan obat-obatan. Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah membuat 
sistem informasi untuk mendata persediaan obat berbasis komputer secara efektif, 
efisien, dan terstruktur sehingga dapat membantu kelancaran pekerjaan karyawan 
Poliklinik PMI Cabang Kota Surakarta. 
Pembuatan sistem informasi ini mengacu pada kondisi dan kegiatan 
karyawan di Poliklinik PMI dalam mengelola persediaan obat-obatan. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan penulisan antara lain observasi, wawancara, 
dan media documenter. 
Pembuatan sistem informasi ini menggunakan Borland Delphi 7.0 dan 
Microsoft Access 2007 sebagai databasenya. Sistem informasi ini dapat 
digunakan untuk menyimpan data-data obat, transaksi keluar-masuknya obat, dan 
untuk memantau kondisi persediaan yang ada di gudang.  
 
Kata Kunci : sistem informasi, persediaan obat, palang merah indonesia, borland 
delphi 7.0, dan microsoft access. 
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MOTTO 
Apapun keadaanku sekarang, aku tak akan berhenti disini, 
 aku akan terus melangkah dan selalu bekerja keras, 
berpikir cerdas dan berdoa ikhlas… 
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